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童少华    施金平
（厦门大学会计系  厦门  361004 ）
摘 要：会计师事务所是以提供鉴证性服务为主的企业，是自收自支、自负盈亏的经营实体，因此，进行市场营销十分必要。拓
展行业自身，打破地域的局限，加强自身修炼，都是营销的内容。
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